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RESUMEN 
 
 
En la presente investigación se plantea la ampliación de la capacidad de producción de agua 
potable, de la Planta de tratamiento de agua potable (PTAP) “Santa Apolonia”, ubicado en el 
departamento de Cajamarca, provincia de Cajamarca, distrito de Cajamarca, propiedad de la 
empresa SEDACAJ S.A. 
 
 
El sistema actual de la PTAP Santa Apolonia, posee un sistema convencional de tratamiento de 
agua potable, y tiene una producción de 80 l/s de agua potable; en la presente investigación se 
plantea incrementar la capacidad de producción en 60 l/s, logrando llegar hasta 140 l/s; a través 
de 2 plantas modulares prefabricadas de 30 l/s cada una, gracias a lo cual se logra mejorar la 
proyección de la oferta y la demanda de agua potable en la ciudad de Cajamarca para los 
próximos años; y así mismo se logra una mejora en los parámetros de tratamiento de agua potable 
con respecto al sistema convencional actual de la Planta. 
 
El costo de la Ampliación de la PTAP Santa Apolonia es de S/. 7 338 361.94 (inc. IGV); además, 
después de realizar una serie de encuestas a los pobladores-clientes de la zona de Cajamarca, se 
obtuvo que el 100% de los encuestados consideran que la Ampliación de la PTAP Santa Apolonia 
es beneficiosa para ellos, lo cual resulta ser muy beneficioso para la imagen de la empresa 
prestadora de servicios SEDACAJ S.A.   
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ABSTRACT 
 
 
 
In this research it arises expanding the production capacity of drinking water, for the plant water 
treatment (PTAP) "Santa Apolonia”, located in the department of Cajamarca, province of 
Cajamarca, District of Cajamarca, owned by the company SEDACAJ S.A. 
 
 
The current system of PTAP Santa Apolonia , possesses a conventional treatment system drinking 
water, and has an output of 80 l/s of drinking water; in this research arises to increase production 
capacity by 60 l/s , achieving reach 140 l/s ; through 2 prefabricated modular plants 30 l / s each, 
thanks to which it is possible to improve the projection of demand and supply of drinking water in 
the city of Cajamarca for the coming years ; and likewise an improvement is achieved in the 
treatment parameters of potable water from the current conventional system of the plant. 
 
 
The cost of the enlargement of the PTAP Santa Apolonia is S/. 7 338 361.94 (with VAT), in addition 
to a series of surveys of people-customers in the area of Cajamarca, was obtained that 100 % of 
respondents believe that the expansion of the PTAP Santa Apolonia is beneficial for them, which is 
very beneficial to the image of the service company SEDACAJ SA. 
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